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A Public Lecture on High School and University Cooperation and Its Contribution to the Region 
: Hachioji Koshu Kaido and Kanda Jimbocho Revitalization Proposal
田中裕子1）、晴山誠也2）、林田廣伸1）








































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































6） Museum+ 制作委員会．Slow Life ～てい
ねいに暮らす　ミュージアムから始まる豊
かな毎日, 2017年
7） JIMOTO 制 作 ス タ ッ フ．JIMOTO　
HACHIOJI , 2015年
8） 公開講座終了後、受講者（高校生1・2年
性、一般）に対し、アンケート調査を実施
した。調査総数は受講者336名（高校生309
名、一般27名）、有効回答数は（高校生262
名、一般16名）であった。
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